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Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження 
сучасного стану вітчизняного парку вантажної авіаційної техніки та існуючих 
напрямків її оновлення можна зробити наступні основні висновки: 
- проблема старіння вітчизняної вантажної авіаційної техніки та 
здійснення стратегії модернізації – це питання, яке вирішується комплексною 
взаємодією рядом організацій і установ при активній державній підтримці; 
- необхідність розробки методичних і організаційних положень та 
практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного 
механізму модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній є 
актуальною задачею, вирішення якої повинно бути своєчасним в процесі 
ефективного оновлення парку авіаційної техніки всіх авіапідприємств 
України.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті досліджено та систематизовано основні теоретичні аспекти 
проблем економічного розвитку держави та великих національних господарських 
систем в умовах глобалізації. 
В статье исследованы и систематизированы основные теоретические 
аспекты проблем экономического развития государства и больших национальных 
хозяйственных систем в условиях глобализации.  
In article the basic theoretical aspects of problems economic developments of the 
state and the big national economic systems in the conditions of globalisation are 
investigated and systematised.  
Ключові слова: держава, економічний розвиток, глобалізація,  національна 
господарська система.  
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Актуальність теми дослідження. В умовах становлення ринкової 
економіки перед Україною стоїть завдання змінити якість економічного 
розвитку, стати країною, що забезпечить економічний ріст не за рахунок 
сировинних галузей й експорту їхньої продукції, а за рахунок наукомістких 
факторів, сформувати економіку інноваційного типу. Модель розвитку за 
рахунок сировинних галузей безперспективна й не створює передумови 
стійкого розвитку в довгостроковому періоді. Завдання забезпечення росту 
обсягів ВВП припускають вироблення й здійснення стратегічної політики 
використання всіх факторів, що забезпечують економічний ріст. Зростаюча 
економічна взаємозалежність держав визначена інтернаціоналізацією 
виробництва. Акценти зміщаються на технологічний рівень, що обумовлює 
зростаюча роль зовнішньоекономічних факторів у стійкому розвитку 
національних господарств. 
У теоретичному плані вищевикладене означає появу нової парадигми 
- концепції стійкого розвитку на основі стабільного росту, а на практиці - 
вироблення обґрунтованої економічної політики держави в регулюванні 
темпів росту. Під «стійким розвитком» у сучасній науці розуміють особливий 
тип динаміки економіки, що забезпечує задоволення поточних потреб, але не 
представляє погрозу для майбутніх поколінь у задоволенні своїх потреб. 
Це, у свою чергу, вимагає перетворення країни в диверсифікованого 
й конкурентноздатного експортера, що можливо лише при формуванні 
відкритої й інтегрованої економіки. 
Зміна політичної конфігурації миру, викликаної переходом, що 
відбувається, від «біполярного» світоустрою до нової структури балансу сил 
й інтересів, створює для України об'єктивну основу визначення нових 
зовнішньоекономічних пріоритетів, формування власної концепції 
економічного розвитку й участі у світових господарських відносинах з 
обліком складної нової геополітичної ситуації, у тому числі у зв'язку з 
розширенням Європейського союзу й НАТО на Схід. 
Стан наукової розробки теми. Слід зазначити, що у світлі 
радикальних змін, що відбулися за останні півтора десятиліття, треба було 
нове прочитання досліджень, що вийшли в минулі роки, як вітчизняних, так і 
закордонних вчених.  
Це стосується, насамперед, фундаментальних питань, таких як 
співвідношення ринку й планування в процесі розвитку, ролі іноземного 
капіталу, цілей і принципів регіональних інтеграційних угруповань. У 
системі сучасних наукових поглядів деякі колишні позиції представляються 
застарілими й заважають об'єктивній оцінці зовнішньоекономічних факторів, 
теорії міжнародного поділу праці, інвестиційного процесу, ролі міжнародних 
фінансових організацій. Нерозв'язаність перерахованих й інших, 
взаємозалежних з ними, економічних проблем і використання нових 
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можливостей стійкого розвитку національних економік визначила 
спрямованість, логіку й структуру дослідження, яке викладено у статті. 
Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми, що стосуються 
міжнародного поділу й кооперації праці, інтернаціоналізації виробництва в 
економіці знайшли відбиття в працях таких наших учених як: Л. І. Абалкін 
[1],   О. В. Буторіна[2], А. Г. Гранберг[3], В. М. Грибанич[4], А. А. 
Дьоміна[5], А. Я. Ел’янов[6],, С. А.Карпов[7], Д. К.Чистилін[8], А. 
А.Шліхтер[9]. В сучасних економічних умовах  вже накопичена велика 
теоретична база із проблем глобалізації, у яких є безліч визначень цього 
процесу, у значній мірі співпадаючих, але нерідко різних. Проблемам 
економічного росту присвячені дослідження закордонних учених, таких як 
Дж. М. Кейнса[10, 11], Р. Харрода[12, 13], Є. Хансєном[12], Дж. Б. 
Кларка[14], Е. Домара[15], М. Ковені[16],та вітчизняних вчених,таких як:В. 
М. Геєць[17], О. В. Раєвнева[18], З. Н. Босчаева[19]. У рамках сучасної 
економічної теорії можна виділити три ведучі напрямку в дослідженні 
проблем господарського росту. До першого ставляться неокласичні теорії 
росту, що ґрунтуються на положеннях ринкової саморегуляції, розроблених 
А. Маршаллом[20], П. Вальрасом[20], До Виктеллем[20]. Провідним 
ідеологом цього напрямку  вважають американського економіста М. 
Фридмена[21]. Другий напрямок подано неокейнсіанськими теоріями, що 
поєднують кілька плинів. Серед сучасних представників цього напрямку - 
американський економіст Д. Тобин, японські вчені О. Симомура, С. Кудзіна. 
Третій напрямок, що формується в цей час, можна назвати еволюційним, він 
являє собою трактування економічного розвитку, засноване  на теоретичних 
посилках К. Маркса[22], С. Милля[23, 24], Й. Шумпетера[25]. Із цих позицій 
економічний ріст розглядають сьогодні К. Фримен[26], Дж. Б. Кларк[14], Л. І. 
Абалкін[1]. 
Невирішена частина загальної проблеми. У той же час, у сучасній 
вітчизняній економічній літературі фундаментальні дослідження із проблем 
економічного росту, сукупної факторної продуктивності, джерелам розвитку 
обмежені. В значній мері це пояснюється динамікою глобалізаційних 
процесів, не розробленістю пріоритетів і механізмів реалізації української 
зовнішньоекономічної стратегії, європейською орієнтацією вітчизняного 
бізнесу. 
Не зменшуючи значимість цих робіт і внесок їхніх авторів у теорію 
економічного росту й розвитку, слід зазначити, що в сучасних умовах деякі 
методологічні аспекти в даній області вимагають теоретичних розробок у 
частині обґрунтування підвищення темпів економічного росту національних 
господарств, факторів  що їх забезпечують, розкладання економічного росту 
на інтенсивних й екстенсивних складові, джерел їхнього фінансування; 
вироблення високоефективного механізму використання природної ренти, 
визначення критеріїв і показників ефективності зовнішньоекономічних 
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факторів у ринкових умовах; обґрунтування державних програм регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності; розробки сучасної концепції міжнародного 
поділу праці й пріоритетів зовнішньоекономічного співробітництва; впливу 
різних форм інтеграції на господарський ріст  країн-учасниць. 
Вищенаведені напрямки характеризуються чітким розмежуванням 
теорій росту й рівноваги циклів і криз, довгих хвиль, а також проблем 
відтворення, теорій і практики державного регулювання. 
У вітчизняній науці дослідження проблем господарського росту 
велося в рамках теорії відтворення марксизму, стосовно до централізованої 
економічної системи. Але сучасна практика господарювання потребує якісно 
нових теоретичних та методологічних розробок. 
Економічний ріст, сукупність його факторів на сучасному етапі, 
джерела інтенсивного розвитку, інвестиції, роль і місце в них 
зовнішньоекономічної складової е дуже значимими як об’єкт дослідження. 
Мета статті. Ціль дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу 
сучасного стану світової економіки сформулювати сутність, особливості 
механізмів й інструментів впливу зовнішньоекономічних факторів на 
господарський ріст в умовах ринкових відносин глобалізації  світових 
господарських зв'язків. 
Виклад основного матеріалу. Принципове першочергове завдання  
полягає у тому, щоб відштовхуючись вид факторної моделі економічного 
росту, у динамічному плані розглянути місце й роль зовнішньоекономічних 
факторів в інтенсифікації розвитку національних економік, обумовлених 
системою сучасних міжнародних економічних відносин і зростаючої ролі 
росту витрат у людський капітал та знання. Цим визначається необхідність 
постановки й розробки нових наукових підходів до рішення певних 
взаємозалежних і відповідних методичних та теоретичних положень : 
установити співвідношення національних пріоритетів і значення 
забезпечення відкритості економіки в реалізації нової моделі міжнародного 
поділу праці; на основі обґрунтованого системного підходу виявити критерії 
економічного росту, державний механізм його регулювання, здатність 
зростаючої економіки задовольняти кількісно і якісні зростаючі нові споживи 
й вирішувати соціальні проблеми як усередині країни, так і на міжнародному  
рівні; визначити основні напрямки економічного росту національної 
економіки, роль і вплив геополітичних інтересів у її стійкому розвитку; 
визначити залежність і вплив національної валютної політики на темпи 
економічного росту, конкурентноздатність, структуру й ефективність 
національної економіки, динаміку розвитку експортного сектора, рівень 
державного регулювання перерозподілу ресурсів, впливу кон'юнктури на 
внутрішньому ринку на мотивацію до розвитку й розширення виробництва; 
виділити й обґрунтувати основні напрямки проведення активної 
технологічної й промислової політики на основі трансферту капіталу 
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експортоорієнтованого сектору національної економіки й створення 
конкурентноздатних потужностей в інших галузях; уточнити класифікацію 
факторів економічного росту; розробити методологію аналізу зовнішніх і 
внутрішніх факторів економічного росту національного господарства; 
визначити співвідношення й особливості економічного росту й інвестиційної 
активності в постіндустріальному суспільстві, роль і тенденції в цьому 
процесі нагромаджень і засобів, що направляють на поточне рішення  
проблеми структурних зовнішньоекономічних обмежень економічного росту  
й визначити шляхи їхнього подолання; оцінити діючий механізм управління  
зовнішнім боргом, позначити можливі шляхи вдосконалювання його 
функціонування з урахуванням інтересів суспільства й держави, ефективність 
й економічна доцільність співробітництва з міжнародними; обґрунтувати й 
представити факторний аналіз інвестиційного механізму, методику 
визначення економічної ефективності підприємств із іноземними 
інвестиціями, оцінити реальні й можливі критерії їхнього застосування для 
економіки України й учасників інвестиційного процесу. 
Це дозволить сформувати системний підхід у досліджені проблем 
управління економічним розвитком в умовах глобалізації. 
Встановлення залежності проявів глобалізації й розвитку інститутів, норм і 
системи міжнародних економічних відносин в цілому; що проявляється в 
зниження економічних границь, істотній зміні зовнішньоекономічних 
функцій держави, до переходу значної частини компетенції держав під 
міжнародно-правове регулювання; формуванню протиріч процесу 
глобалізації, «асиметричної взаємозалежності»; протиріч між державною 
формою організації громадського життя й глобалізацією світової економіки, 
дозволить визначити  ріст впливу зовнішньоекономічних факторів на стійкий 
розвиток сучасних економік. Сучасна система МЄВ випробовує зміну 
балансу сил й інтересів, є під впливом процесів глобалізації; реалізація 
глобалізації в її сучасній моделі веде до формування «нового світового 
порядку», заснованого на «асиметричній взаємозалежності», коли основними 
суб'єктами цього процесу є провідні країни миру (насамперед США), а 
об'єктами (значною мірою) - всі інші країни миру. 
Єдиному світовому економічному простору повинен відповідати не 
«однополюсний мир», а цільна (єдина) «багатополюсна» надбудова, що 
зв'язує воєдино економічні інтеграційні блоки держав; у зв'язку із цим 
зростає роль таких міжнародних економічних організацій як, ООН, МВФ, 
ВТО тощо. їхня координуюча роль у світовій економіці. Необхідним є 
теоретичне обґрунтування взаємозалежності між міжнародним, всесвітнім і 
регіональним поділом праці й системою МЕВ; висновок про реальності 
міждержавної диференціації держав у МЕВ. Довгострокові геополітичні 
інтереси, що визначають зростаючу роль зовнішньоекономічних факторів у 
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господарському росту й стійкому розвитку. Для України концентруються в 
групах країн, у тому числі державах СНД, країнах Західної Європи. 
В теорії й практиці оцінки економічного росту важливе місце займає 
державне регулювання суспільного виробництва, рішення головних завдань 
макроекономічної політики: стабільний економічний ріст; стабільний рівень 
цін і курс національної валюти; рівноважний зовнішньоторговельний баланс і 
високий рівень зайнятості населення й забезпеченість ресурсами. Почато 
спробу довести, що в постіндустріальних економіках економічний ріст й 
інвестиційна активність стає незалежними й взаємно нейтральними. Україна 
досягла об'єктивних кількісних й якісних меж у розвитку своєї традиційної  
сировинної зовнішньоторговельної спеціалізації, що не сприяє стійкому 
економічному росту. Основні положення стратегії розвитку інноваційних 
секторів, або стратегії розвитку нової економіки, що визначають перехід від 
сировинного до інноваційного розвитку й формування нових двигунів 
економічного росту, є предметом наукових досліджень. Факторний аналіз 
інвестиційного механізму й методика визначення ефективності інвестиційних 
проектів із застосуванням математичних методів дозволить значно 
покращити інвестиційну привабливість держави. 
Висновки. Оцінки економічного розвитку національних 
господарських систем можуть бути використані: при формулюванні 
державних інтересів у сфері міжнародно-правового регулювання МЕВ; при 
плануванні внутрішньодержавних і міжнародних інвестиційних програм .В 
основі методології більш системного та фундаментального дослідження 
доцільно застосовувати загальнонаукові й специфічні наукові методи, 
застосовувані при вивченні суспільних відносин, світової економіки й 
міжнародних економічних відносин; такі методи, як дидактичний, логічний, 
історичний, а також системно - структурний, функціональний, порівняно - 
правовий, метод моделювання й інших. 
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